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Saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Pengaruh Manual 
Terapi Traksi Terhadap Peningkatan Lingkup Gerak Sendi Pada Osteoarthritis 
Lutut” adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak 
berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain atau telah dipergunakan dan 
diterima sebagai penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari orang lain maka saya 


















“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Dan bahwasannya setiap manusia itu tiada akan memperoleh (hasil) selain 
apa yang telah diusahakannya” 
(QS.An-Najm: 39) 
 
“Tidak semua yang kita hadapi bisa diubah, tetapi tidak ada yang dapat 
diubah sebelum dihadapi” 
(James Baldwin) 
 




“Siapapun yang mencari pengetahuan tetapi tidak mewujudkannya, bagaikan 
orang yang membajak tanah tetapi tidak menebarkan benih” 
(Saadi) 
 
“Optimisme adalah keyakinan yang membawa pada pencapaian. Tak ada 
yang dapat dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri” 
(Hellen Keller) 
 
“Anggap saja dia yang iri dengan kita menjadi motivasi dan dia yang 
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RISKA RISTY WARDHANI 
PENGARUH MANUAL TERAPI TRAKSI TERHADAP PENINGKATAN 
LINGKUP GERAK SENDI PADA OSTEOARTHRITIS LUTUT 
 
(Dibimbing oleh: Dwi Rosella Komala Sari SST,FT., M.Fis., Dipl. Cid dan 
Wahyuni, SST.FT.,SKM., M.Kes) 
Latar Belakang: Osteoarthritis adalah bentuk dari arthritis yang berhubungan 
dengan degenerasi tulang dan kartilago yang paling sering terjadi pada usia lanjut. 
Pada sendi yang terserang osteoarthritis, penggunaan sendi berlebihan dapat 
mengikis tulang rawan pelindung yang menutupi ujung tulang. Penonjolan kecil 
tulang (osteofit) berbentuk pada ujung sendi. Perubahan-perubahan ini 
menyebabkan rasa nyeri yang akan bertambah parah jika sendi digerakkan. 
Biasanya terjadi bengkak pada area yang sakit dan gerakan menjadi terbatas. 
Salah satu terapi yang dapat dilakukan untuk kondisi osteoarthritis lutut adalah 
dengan melakukan manual terapi traksi. Manual terapi traksi mempunyai efek 
mekanik yaitu terjadinya pergerakan cairan sinovium yang akan membawa nutrisi 
pada bagian avaskular dari kartilago sendi dan fibrokartilago sehingga 
menurunkan nyeri serta perbaikan lingkup gerak sendi. 
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh manual terapi traksi terhadap 
peningkatkan lingkup gerak sendi pada kondisi osteoarthritis lutut. 
Subjek: Penelitian ini sebanyak 20 orang yang diambil secara purposive 
sampling. Penelitian ini dilakukan di posyandu lansia Wreda Mulia.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah pre eksperimental dengan desain one 
group  pre dan post test design. Uji statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon 
Signed Ranks Test. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan besar p-Value pre fleksi-post fleksi adalah 
0,000. Pada penelitian ini responden mengalami peningkatan LGS yang signifikan 
dapat ditunjukkan dengan nilai mean untuk LGS fleksi sebesar 11  
Kesimpulan: Ada pengaruh manual terapi traksi terhadap peningkatan lingkup 
gerak sendi lutut. 
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RISKA RISTY WARDHANI 
EFFECT OF MANUAL THERAPY TRACTION ON RANGE OF MOTION 
OSTEOARTHRITIS KNEE. 
 
(Consultants: Dwi Rosella Komala Sari SST.FT., M.Fis., Dipl. Cid and 
Wahyuni, SST.FT., SKM., M.Kes) 
 
Background: Osteoarthritis is a form of arthritis related to bone and cartilage 
degeneration and the onset is in older age. Excessive use of the osteoarthritic knee 
can erode cartilage protecting end of bones. Small protrusion of bone (osteophyte) 
is formed at the end of bone. The changes cause severer pain if the affected joint 
is moved. Usually, swelling in affected area and limited movement. One of 
therapies that can be administered for condition of osteoarthritic knee is traction 
therapy manual. Traction therapy manual has mechanic effect, namely flow of 
sinovium liquid occurred will bring nutrition to avascular area of joint’s cartilage 
and fibrocartilage so that it relieves pain and improvement of movement range of 
the joint. 
Purpose: The research is to know effect of traction therapy manual on 
improvement of movement range of osteoarthritic knee. 
Subject: Subject of the research is 20 individuals who are taken by using 
purposive sampling technique in Integrated Service Post for Elderly ‘Lansia 
Wreda Mulia’  
Method of the Research: The research is a pre-experimental one with one group 
pre-and posttest design. Statistical test used in the research is Wilcoxon Signed 
Rank Test. 
Results: The research indicated p-value of pre flexion-post flexion was 0.000. 
The respondents experienced a significant improvement of joint movement range. 
It can be seen from mean value of joint movement range of flexion indicating 11o. 
Conclusion: Traction therapy  manual has effect on improvement of knee’s joint 
movement range. 
 
Key words: Traction therapy manual, osteoarthritic knee  
 
 
